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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado de Magister en Educación con mención en Educación Infantil y 
Neuroeducaciónde la Universidad Privada “César Vallejo”, se pone  a disposición 
de los miembros del jurado la  tesis titulada: Lenguaje oral y fluidez verbal en 
niños de cuatro años de las Instituciones Educativas Navales 2014. 
Dos variables vertebran el presente estudio: El lenguaje oral y la fluidez 
verbal. Estas se articulan mediante el objetivo general: Determinar la relación que 
existe entre el lenguaje oral y la fluidez verbal en niños de cuatro años de las 
Instituciones Educativas Navales 2014. 
Esto supone que nuestro objeto de conocimiento es el lenguaje oral. En este 
sentido, la materia  nos ofrece una situación óptima para el desarrollo de las dos 
variables  cuyos capítulos se desarrollan del siguiente modo: 
En el  capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, donde se 
consigna   el propósito de la investigación; en el capítulo II , se desarrolla el marco 
teórico, donde se considera la literatura que sustenta cada una de las variables 
establecidas en la  investigación, en el capítulo III, se considera el marco 
metodológico que comprende la hipótesis, definición de variables, su 
operacionalización, el tipo de estudio, diseño, la población y muestra, así como el 
método de investigación,  técnicas e instrumentos de  recolección de datos y 
métodos de análisis de datos; finalmente en el  capítulo IV se detallan los 
resultados del  análisis de las variables en estudio,  para la posterior contrastación 
de hipótesis. En la parte final de la tesis se presentan las conclusiones y 
recomendaciones de manera pertinente tomando en cuenta los resultados 
obtenidos en el análisis estadístico de la investigación, además se mencionan las 
referencias bibliográficas, así como los anexos donde están los documentos 
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La presente investigación, tuvo como objetivo. Determinar la relación  que existe 
entre el lenguaje oral y la fluidez verbal en niños de cuatro años de las 
Instituciones Educativas Navales 2014, tuvo como problema general absolver la 
interrogante. ¿Qué relación existe entre el lenguaje oral y la fluidez verbal en 
niños de cuatro años de las Instituciones Educativas Navales 2014? 
La investigación realizada es de nivel básico,  se aplicó el método hipotético 
deductivo,  tuvo un diseño no experimental, transversal,  de tipo correlacional. La 
población estuvo conformada por 77 niños de 4 años del nivel inicial de las 
Instituciones Educativas en estudio. Se usó el muestreo No probabilístico censal 
siendo la muestra 77 niños, para la recopilación de datos, se hizo uso de dos 
instrumentos, para obtener información respecto al lenguaje oral y la  otra  para 
recoger información sobre la fluidez verbal. Los instrumentos de recolección de 
datos fueron validados por medio del juicio de expertos con un resultado de 
suficiente y su fiabilidad mediante el coeficiente de confiablidad de alfa de 
Cronbach siendo para el Instrumento N° 1 lenguaje oral altamente confiable = 
0,935 y para el Instrumento N° 2 fluidez verbal fuertemente confiable = 0,892. 
Concluyendo que, existe relación significativa entre el lenguaje oral y la 
fluidez verbal de los niños de 4 años en las Instituciones Educativas en estudio, 
con rho de Spearman de 0,550 y una significancia estadística de p = 0.002 
considerado en un nivel moderado. 
 







This research aimed. To determine the relationship between oral language and 
verbal fluency in children four years of Naval Educational Institutions 2014 had the 
general problem absolve the question. What is the relationship between oral 
language and verbal fluency in children four years of Naval Educational Institutions 
2014?  
The research conducted is basic, hypothetical deductive method was 
applied, had a non-experimental, cross-sectional, correlational design. The 
population consisted of 77 children 4 years of the initial level of educational 
institutions under study. No census sampling was used probabilistic sample being 
77 children for data collection; use was made of two instruments, for information 
regarding the oral language and the other to collect information on the verbal 
fluency. The instruments of data collection were validated through expert judgment 
with a score of sufficient and reliability by the coefficient of driveability of 
Crombach being for the Instrument No. 1 highly reliable = 0.935 oral language and 
the Instrument No. two highly reliable verbal fluency = 0.892.  
Concluding that there is significant relationship between oral language and 
verbal fluency children 4 years in educational institutions under study, with 
Spearman rho 0.550 and statistical significance of p = 0.002 considered at a 
moderate level.  
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